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ВАРЬИРОВАНИЕ ГЛАСНЫХ В РУССКОЙ ТОПОНИМИИ 
и н о я з ы ч н о г о  ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Топонимы в устном употреблении могут варьироваться, что 
привело некоторых лингвистов к мысли об относительности един­
ства имени географического объекта, поскольку «топоним в речи 
представлен множеством вар и ан то в» 1.
Не останавливаясь на причинах варьи рован и я2, следует отме­
тить, что исследование топонимических вариантов может пред­
ставлять интерес во многих отношениях. Изучение этих вариантов 
способствует выявлению закономерностей фонетического варьи ­
рования в язы ке в целом. Кроме того, при исследовании топони­
мов знание этих закономерностей помогает установить изменения, 
которые произошли в топониме в результате русской адаптации. 
Наконец, зная закономерности фонетического варьирования, м ож ­
но с большей уверенностью вести поиск этимона при этимологи­
ческом исследовании топонимии.
К ак отмечает О. И. Блинова, «варьирование слова без преуве­
личения можно назвать барометром языковых явлений, а вари ан ­
ты слова его ртутным столбиком, который чутко реагирует на р а з ­
личные изменения в языке, отраж ает появление нового и отми­
рание старого, фиксирует закономерности в развитии язы ка. Путь 
к  решению проблемы варьирования слова в целом леж ит через 
исследования различных видов варьирования в системе всех р аз­
новидностей национального я зы к а » 3.
Проблема варьирования топонимов уж е была предметом вни­
мания лингвистов, однако, как указы ваю т многие исследователи,
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в вопросе о топонимических вариантах имеется еще много спор­
ного и неясного4. В статье рассматриваю тся варианты  географиче­
ских названий, зафиксированных на территории Свердловской об­
ласти Севернорусской топонимической экспедицией. А нализирую т­
ся названия с заимствованной из других языков (преимущественно 
субстратной) или диэтимологизированной основой.
Под фонетическими вариантами топонимов понимаются обозна­
чения одной и той ж е реалии, имеющие частичные отличия в со­
ставе и качестве звуков, входящих в название. Условием призна­
ния двух названий фонетическими вариантами является их тож ­
дественность во всех остальных компонентах.
Варьирование ударного гласного
Гласный ударного слога варьируется сравнительно редко. В по­
ложении перед твердыми согласными случаи варьирования вообще 
единичны: е ~ ы  — Кэпаромья  — Кыпаромья , р. (Г а р .) ; о ~ у  — К оя­
д р а — К ун д р а , оз. (Тур.), Согорно— Сугорно , (поле (Г ар .).
В арьирование объясняется, по-видимому, характером гласного 
в языке-источнике, так  как на русской почве причин для возник­
новения варьирования о ~ г / ,  е ~ ы  нет.
Что касается примера Согорно — Сугорно , то здесь можно 
усматривать влияние народной этимологии (русск. горный) и мор­
фологической аналогии: ср. русск. суглйнок , супесчаный  и др.
Встречается варьирование ударного гласного после мягких со­
гласных, в частности, е ~ и :  Ёнаш ош  — И наш ош , руч. (Г ар .), Л е н ­
ты— Лйнты , д. (Г ар .), Рёчелга  — Р йчелга , р. (Т ал.), Старый Д е р ­
н е й — Старый Д ернйй,  р. (К ам ы ш л.).
В первом случае варьирование гласного могло возникнуть на 
русской почве под воздействием начального /. Если это так, то ис­
ходной формой следует считать форму Енашош.  В ариант Ленты , 
очевидно, является следствием народной этимологии, что под­
тверж дается названием находящ ейся здесь ж е реки Лйнтовка.
Интересен пример Рёчелга  — Рйчелга.  Н азвание явно иноязыч­
ное, однако варьирование возникло, очевидно, на русской почве: 
в результате народноэтимологического осмысления основа была 
сближ ена с русским река. Варианты названия отраж аю т различия 
в произношении звука, обозначавш егося буквой Ъ, в диалекте 
и литературном языке.
В арьирование Д е р н ё й — Д ернйй  может быть связано с пере­
работкой формы Д ернйй  под влиянием господствующей диалект­
ной модели (ср. диалектное синей , летней и литературное синий , 
летний).  Но не исключено, что вариант Д ер нй й  возник из Д ернёй  
в результате гиперкоррекции.
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В арьирование гласного первого предударного слога 
А. После твердых согласных
а ~ е : К а п ш а л б к — К апш елбк , залив (Г а р .) , Ш амёйная  — Ше- 
м ёйная , р. (Г ар .), Шашантур — Ш ашентур— Шешентур, оз. (Гар.) 
и др.
а ~ о :  Т а л м а н к а — Т олманка , паш ня (Т ал .), Тарлатал — Тарло-  
тал, мыс (Г ар .), Тасьма  — Тосьма , ур. (Т ал.), Ш аманай  — Ш амо - 
лай, оз. (Сл-Тур.) и др.
а ~ у : Бахтабйй — Бахтубай.  оз. (Т ал .), Б у л а н а ш — Б ул у н а ш , 
р. (Артем.) и др.
а ~ ы :  Картамвйн — Картымвйн, мыс (Г ар .), М а ла я  К аныр - 
/са — М а ла я  К ы ны рка , р. (С л-Тур.), Осакартам — Оссыкартам, 
мыс (Гар.) и др.
а ~ — Б уланаш  — Б у л н а ш , р. (А ртем.), Саламатов — Саллса- 
тов, ур. (Таб.) и др.
е ~ о :  Кошемйрское  — Кошомбрское , бол. (Г ар .), Кошембк  — 
К ош омбк , руч. (Гар.) и др.
о ~ у :  К олм ах  — К у лм й х , оз. (Т аб.), Коптур — Куптур, оз.
(Г ар .), Мортук — Муртук , р. (Т ал .), Поксйнка  — Пуксйнка,  д. 
(Гар.) и др.
о~&*: Кондокум  — К ондыкум , оз. (Г ар .).
у ~ ы :  Больш ая Рубьянка  — Больш ая Р ы бьянка , р. (Т ал .), 
Б узйн  — Б ы зй н , холм (Т ал .), П уш ма  — П ы ш м а , р. (Тал.) и др.
— : Б у л у н а ш , р. (Артем.).
Особо следует указать  на варьирование а ~ о  в абсолютном 
начале слова: А ксйриха  — О ксйриха , д. (К ам ы ш л.). Если в древ­
ности начальное а  зам енялось при заимствовании на о (ср. в се­
вернорусских говорах Олександр , Ондрей  в соответствии с л и тера­
турными А лек са н д р , А н д р е й ), то современные варианты  связаны, 
очевидно, с аканьем и воздействием форм литературного язы ка.
Б. После мягких согласных
’а ~ ’е: Аялтур  — Аёлтур, оз. (Г ар .), Вещатур — Вещетур , р.,
оз. (Г ар .), К апчалбк  — К епчелбк , залив (Г ар .), К уяк лй  — /Q/e/c- 
ла, р. (Т ал .), Уткачантур — Уткачентур, оз. (Г ар .), Я ^ а л  — Емйн, 
бол. (Туг.), Ярмйс  — Ерм йс , р. (Н -С ерг.), Я тья — £гбя, р. (Г ар .). 
' а ~ 'о :  Коянтур — Коёнтур , оз. (Г ар .).
’е ~ ’и\ Е лёнька  — И лёнька  — Е л ён к а , р. (Туг.), Кобея  — К опия , 
Ч емёйное— Чимёйное , оз. (С -Л ог), Чеш мечбш — Чехмичбш , руч. 
(Г ар .), Ш ем еляцкая Рёдка  — Ш ем иляцкая Р ёдка , лес (Камыш л.) 
и др.
— : Вачетур — Вачтур , оз. (Г ар .), П ульниковская  Е лань  — 
П ульниковская  Л а н ь , луг (К ам ы ш л.).
— : Тамияр  — Тимьяр , д. (Г ар .).
Интересно, что варьирование ' а ~ ’о зафиксировано только в 
одном примере, а гласный у  после мягких согласных в вариантах 
топонимов вообще не зафиксирован.
В окализм других предударных слогов 
А .После твердых согласных
а ~ е :  Ш ашантур— Ш ашентур— Шешентур, оз. (Г ар .). 
а ~ о :  Байгаш ино  — Байгошинб,  оз. (Б айк .), К а н д а к у м — Кон- 
дакум,  оз. (Г ар .), К аш авбль  — К а ш евб л ь— Кошевбль,  плес (Г ар .), 
Лаш кат ы нка— Лошкатынка, р. (Таб.) и др. 
а ~ — : Атаманиха  — Таманиха,  паш. (И рб.). 
о — t/: Болдарйки  — Булдараки,  участок леса (А лап.), Поговбр  — 
Пуговбр,  оз. (Т аб .), Толужанник  — Тулужанник,  ур. (И рб .), 
Овруш бвский  — Уврушбвский,  руч. (Таб.).
Б. После мягких согласных
'е ~ и : Е м а н гу л о в а — Имангулова,  паш. (С л-Тур.), Ениш йха  — 
Инш ийха,  р. (И рб .), Ениш бш  — Инышбш,  руч. (Г ар .).
В арьирование ’е ~ и  следует связы вать с воздействием литера­
турного языка.
Варьирование гласного в заударном положении 
А. После твердых согласных
а ~ е :  Н я ш а сь я — Няшесья,  р. (Т аб.), Н я ш а ш ь ё — Няшешьё,  оз. 
(Т аб.).
, а ~ о : Ёвданка  — Ёвдонка,  р. (Г ар .), К у л а х ь я — К уло хья , р. 
(Г ар .), Тёлаш  — Тёлош, р. (И вд .), Тбмарья  — Тбморья, р. (Гар.) 
и др.
а ~ у :  Вытас — Вытусь, оз. (Гар.) Пбпая  — Пбпуя,  р. (Г ар .), 
а ~ ы :  Картам — Картым, оз. (Г ар .), Кйпсанья  — Кйпсынья,  р. 
(Т аб .), К блм ах —  Кблмых,  р. (Г ар .), Н ёланья  — Нёлынья,  р. (Г ар .). 
Ю рмйч  — Юрмыч, р. (Тал.) и др. 
а ~ — : Оварья  — Овря,  р. (Т аб.). 
е ~ о : Кэпэромья  — Кэпорамья,  р. (Г ар .). 
е ~ ы :  Кэпэромья  — Кэпырымья,  р. (Г ар .). 
о ~ у :  В уш пол  — В уш п ул ,  р. ((Гар.), Вытось — Вытучсь, оз. 
(Г ар .), Сбпос — Сбпус, р. (Г ар .), Ш бропья  — Ш брупья,  р. (Гар.) 
и др.
о ~ ы :  Атомья — Атымья, р. (Г ар .), Колосья  — Кблысья,  
р. (Г ар .), Oepotu — Оврыш  р. (Г ар ), П бхломка  — Пбхлымка,  
р. (Гар.) и др.
у ~ ы :  В уш п ул  — Вуш пыл,  р. (Г ар .), М арпуль  — Марпыл,  
р. (Г ар .), Оврус  — Овруш  — Оврыш, р. (Г ар .). 
ы ~ — : Кёндыр  — Кёндр, р. (И вд.).
Ч асто встречается варьирование а ~ о ,  а ~ ы ,  о ~ у ,  о ~ ы ,  
типы а ~ —, е ~ о ,  е ~ ы  представлены лиш ь по одному примеру,
Б. После мягких согласных
'а ~ ’е : Кёрчал  — Кёрчель,  ур. (Т аб.), П ймяш ев Колок  — Паме-  
шев Колок,  ур. (Т ал.).
’а ~ ’и : Няляття — Нялитя  — Нялитья, р. (Г ар ).
’а ~ ’о\ К ё р ч а л — Кёрчёл,  ур. (Т аб.).
' а ~ — : Няляття — Няльтя, р. (Г ар .).
’е ~ ’и: В агель  — Вагиль,  р. (Г ар .), Л ялеч а  — Л ялича ,  р. (Г а р .) , 
Оетья — Оитья, р. (Гар.) и др.
’е ~ ’о: Кёрчель  — Кёрчёл,  ур. (Т аб .), Т д енко — Тдёнко, о з.
(Г ар .).
,е ~ ’у\ Вднчер  — Вднчур,  р. (Г ар .), Ч учехово— Чучухово,  о з. 
(Г ар .).
и ~ ’о: Тбинко  — Тдёнко, оз. (Г ар .).
и ~ ’у\ Ч учи хо во — Чучухово, оз. (Г ар .), Онишош  — Онюш ошу 
руч. (Г ар .).
и ~ - \  Нялитя — Няльтя , р. (Г ар .), Пймихино  — П ймьхино , бол* 
(Туг.).
Ч ащ е всего встречается варьирование ’е ~ и .  Типы * а ~ 'о у 
’а ~ - ,  и ~ ’о зафиксированы  по одному разу.
В основе варьирования гласных леж ат чаще всего явления асси­
миляции и диссимиляции, за исключением варьирования а ~ е у 
о ~ е  после шипящих, где появление е связано с особенностями про­
изнош ения носителей севернорусских говоров5.
Н аиболее часто варьирование гласных наблю дается в заударном  
слоге, а такж е в первом предударном.
После твердых согласных наиболее частотны типы а ~ о у о ~ у г 
после мягких — тип е ~ и .  В арьирование е ~ и  может быть связано 
с воздействием орфоэпических норм литературного язы ка (иканье) 
или отраж ением диалектного произношения (еканье).
П одводя некоторые итоги, можно заметить, что наибольш ее 
число вариантов в русской топонимии встречается на севере о б л а­
сти. Это вполне естественно, если учесть недавнюю смену иноязыч­
ного населения в данных районах русскими. П ока рано делать об­
щие выводы о типах варьирования в устном употреблении, о д н ака  
уж е сейчас можно сказать  о возможности возникновения многочис­
ленных вариантов топонимов на русской почве.
Разумеется, необходимо иметь в виду, что у заимствованных то­
понимов возникновение вариантов может быть связано с процесса­
ми, имеющими место в языке-источнике. Поэтому для доказатель­
ства русского происхождения того или иного звукового явления не­
обходимо сопоставить выявленные типы с ф актами, засвидетельст­
вованными на территориях других русских говоров. Сравнив 
полученные результаты  с данными других территорий, можно будет 
сделать более определенные заклю чения о происхождении, причи­
нах и характере варьирования.
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